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1991 yılı yarışma ödülleri Malta Köşkü'nde sahiplerine verildi
Yunus Nadi ödül töreni
ÖDÜL SAHİPLERİ— Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar ar­
mağanlarını Malta Köşkü’nde yapılan törenle aldılar. Ödül sa­
hipleri şöyle: 1) Al! Ulvi Hünkâr (Uzun Metrajlı Film Senaryosu), 
2) Yeşim Ustaoğlu (Kısa Metrajlı Film), 3) Mustafa Kocabaşı (Fo­
toğraf), 4) Tarık Dursun K. (Yayımlanmış Roman), 5) Güven Hı­
ran (Yayımlanmamış Şiir Kitabı), 6) Cavit K. Emültay (Afiş), 7) 
Zeynep Ankara (Röportaj), 8) Ülkü Tamer (Öykü Kitabı), 9) Dost 
Körpe (Yayımlanmamış Öykü Kitabı), 10) Örhan Oğuz (Uzun 
Metrajlı Film), 11) Almudena Lopez (Yayımlanmamış Öykü Ki­
tabı), 12) Prof. Dr. Gönül Tankut (Sosyal Bilimler Araştırması), 
13) Muhammet Şengöz (Karikatür), 14) Hakkı Mışırhoğlu’nun 
yerine Olgun Argon (Kısa Metrajlı Film). Kemal Özer’in adına 
Şiir Kitabı Ödülü verilen Ergin Koparan fotoğrafta yer alamadı. 
(Fotoğraf: Muharrem Aydın)
Yunus Nadi ödüllerinin dağıtımında Berin Nadi yaptığı konuşmasında, ‘ ‘Bu ödül töreni, bir ışık penceresi 
gibi etrafa ışık saçan bir olay. Bu ödülü kazananlar geleceğe katkıda bulunacaklar”  dedi. 3. Sayfada
Taha Toros Arşivi
